

























































































































































































































































㧠 ᦬ 㧡 ᦬ 㧢 ᦬
නర ਎⇇ߩᢥൻ ੱᮭߦߟ޿ߡ⠨߃ࠃ߁ ೞࠍ⴫ߒߡߺࠃ߁
㗴᧚ 㖸ᭉ࡮㘩ߴ‛࡮㐳ߐߩන૏ ੱᮭ໧㗴࡮ⅣႺ໧㗴࡮ὐሼ࡮ᚻ⹤ ᢥሼ࡮ᢙሼ࡮᦬ᣣ࡮ᦐᣣ
㑐ㅪ ✚ว⊛ߥቇ⠌ߩᤨ㑆 ␠ળ ␠ળ
ޟ߰ࠆߐߣ⋧↢ޠ ޟⅣႺ໧㗴ޠ ޟᳯᚭᤨઍߩ᥵ࠄߒޠ
ਥߥ Where is 㨪 from? Where is 㨪 from? / 㨪 is from 㨪. What time is it? / It's 㨪.
⧷⺆ 㨪 is from㨪. What's this? / It's 㨪. What letter is this? / It's 㨪.





ᵴ╙ ࠕࠫࠕࠍߪߓ߼ߣߔࠆ਎⇇ߩ㖸 ⥄ಽߩᅢ߈ߥ⹞ࠍㆬ߮⚫੺ߒ㧘ᣣ ᣣᧄߦߪ▚↪ᢙሼߩᤨೞߣ㧘ᤄ
ੑ ᭉߦⷫߒߺ㧘․ᓽ⊛ߥᭉེߩ๭ ᧄߩେฏ࡮⍴᱌ߣ࠽࡯ࠨ࡝࡯࡮࡜ ߆ࠄવࠊࠆޟሶ㧘ਊޠߥߤߩೞ
ㅳ ߮ᣇߣṶᄼߩ઀ᣇ㧘ߘࠇߙࠇߩ ࠗࡓ
ࡑࠩ࡯࡮ࠣ࡯ࠬߩ࡝࠭ࡓߩ ߇޽ࠆߎߣࠍ⍮ࠅ㧘ᣣᧄᢥൻߩ
േ ᳃ᣖ㖸ᭉߩ․ᓽࠍ⍮ࠆޕ ㆑޿ߦ᳇ߠߊޕ ৻┵ߦ⸅ࠇࠆޕ
࡮਎⇇ߩ⨥ᢥൻ ࡮਎⇇ߩੱᮭ໧㗴 ࡮ᤊᐳභ޿
╙ ߅⨥ߩ࡞࡯࠷߿ Tea Roadߦߟ ਎⇇ߩ࠻ࠗ࡟࠶࠻࡮ࡍ࡯ࡄ࡯ߩ᥉ ⥄ಽߩᤊᐳߩ⸒޿ᣇࠍ⍮ࠅ㧘࿖
⸘ਃ ޿ߡℂ⸃ߒ㧘ࠕࠫࠕࠍਛᔃߣߔ ෸₸߿᫪ᨋબណߦߟ޿ߡ⍮ࠆߎߣ ߦࠃࠅᤊߩ⷗ᣇ߇⇣ߥࠆߎߣߦ




╙ ޿ࠈ޿ࠈߥ㐳ߐߩන૏ࠍ⍮ࠅ㧘 ࠧࡒߩ⒳㘃߿ಽ೎㧘ಣℂᣇᴺ߿ࠧ ᢥሼߦࠃߞߡ㧘ኽ╴ߩተฬߥߤ
྾ ਎⇇ߩᄢ੽߿ᑪ▽‛ߩ㜞ߐᲧߴ ࡒߩࠁߊ߃ߦߟ޿ߡ⍮ࠅ㧘ⅣႺ໧ ߩᦠ߈ᣇ߇⇣ߥࠆߎߣߦ᳇ߠ
ㅳ ࠍߒߥ߇ࠄ㧘ࠗࡦ࠴߿ࡈࠖ࡯࠻ 㗴ߦߟ޿ߡ⠨߃ࠆޕ ߊޕ
ߦⷫߒ߻ޕ































































































































Active ߢ Interesting/Intellectual ߥᢎ᧚










ᵣᶖᶎᶐᶃᶑᶑᶇᶍᶌᶑᵘᴾ ᴾ ᴾ square  triangle  circle  㨪,please.  Thank you.

















































ᴾ ᴾ ᴾ ἑỸὅửᴾ
ếẪỨạὲᴾ




















































ᵣᶖᶎᶐᶃᶑᶑᶇᶍᶌᶑᾉ What's this? It's a ~. We are ~. We play ~. Please, listen. recorder, castanet
triangle, woodblock, drum, tambourine, piano, kenban harmonica, maracas
ᵮᶊᵿᶌ
ᵟᶁᶒᶇᶔᶇᶒᶗ
ᵮᶐᶍᶁᶃᶂᶓᶐᶃ ᵱᶒᶓᶂᶃᶌᶒᶑ ᵦᵰᵲ ᵨᵲᵣ
٤޽޿ߐߟࠍߔࠆޕ





˴ỉ ٤޿ࠈ޿ࠈߥᭉེߩ⸒ ٤㖸⦡߆ࠄᭉེࠍᒰߡࠆ ٤ᱜߒߊ⸒߃ߡ޿ࠆ߆
ಏ֥ỂẲỢạ ޿ᣇࠍ⏕⹺ߔࠆޕ ࠢࠗ࠭ࠍ಴㗴ߔࠆޕ ⏕⹺ߒ㧘ഥ⸒ࠍⴕ߁ޕ
ᵧᶒᵅᶑ ᵿ ᶒᵿᶋᶀᶍᶓᶐᶇᶌᶃᵌ ᵵᶆᵿᶒᵅᶑ ᶒᶆᶇᶑᾎ
ᵵᵿᶐᶋ ᶓᶎ ٤⊒⴫ળߦᔅⷐߥ⸒޿ ٤ᗧ᰼⊛ߦขࠅ⚵߼ࠆࠃ ٤Ṷᄼߢ߈ࠆᭉེ߿ᦛ
ᣇߩ✵⠌ࠍߔࠆޕ ߁ߦ㔓࿐᳇ࠍߟߊࠆޕ ߩ⚫੺ߩ⸒޿ᣇࠍ⏕
ᵵᶃ ᵿᶐᶃ ᶅᶐᶍᶓᶎᵏᵌ ٤ᱜߒߊ⸒߃ߡ޿ࠆ߆⏕ ߆߼ࠆޕ
ᵵᶃ ᶎᶊᵿᶗ ἏὊἻὅራᵌ ⹺ߒ㧘ഥ⸒ࠍⴕ߁ޕ
ᵮᶊᶃᵿᶑᶃᵊ ᶊᶇᶑᶒᶃᶌᵌ
ỪẪỪẪἅὅ ٤◲නߥ⧷⺆ࠍ૶ߞߡ ٤⊒⴫ળߩ઀ᣇࠍ⏕⹺ߔ ٤ఽ┬߇ᗧ᰼⊛ߦขࠅ
ἇὊἚồợ ᭉེ߿ᦛߩ⚫੺ࠍߒ ࠆޕ ⚵߼ࠆࠃ߁ߦ㧘ࠕ࠼













   ԙ⋧↢߿਎⇇ߩᢥൻࠍࠗࡔ࡯ࠫࠞ࡜࡯ߢ⴫ߔߎߣߢ㧘ߘࠇߙࠇߩߜ߇޿߿ࠃߐߦ᳇ߠߊޕ
ᵣᶖᶎᶐᶃᶑᶑᶇᶍᶌᶑᾉWhat color is this? /  It's 㨪.What color do you like? /  I like 㨪. 











٤ۭ"12 Months Of The 





  ᵥᶍᶍᶂᴾ ᵿᶄᶒᶃᶐᶌᶍᶍᶌᵌᴾ ᴾ
ᴾ ᵦᶍᶕᴾ ᵿᶐᶃᴾ ᶗᶍᶓᵝ







ߟࠍߔࠆޕ    
 ᴾ ᵥᶍᶍᶂᴾ ᵿᶄᶒᶃᶐᶌᶍᶍᶌᵌ











ᴾ ᴾ ᴾ ᵧᶒᵅᶑᴾ῍ᵌ





























࡮China: The Great Wall, 
  Panda㧘㩋㨶㨼㩏㩎㩨㩤㩇
࡮U.K.㩊㨺㩊㩧㩋㨴㨹㩂㧘Big Ben



























































⧷⺆ࡁ࡯࠻㧞㧦Lesson 3 "When's your birthday?"ޟ෹ߛߜߩ⺀↢ᣣࠍ⍮ࠈ߁ޠpp.16-23

4ዷ 㐿
Procedure Students JTE JTE
T 1 T 2
1.Greetings Good afternoon. Good afternoon.
I'm good(happy, fine, great, cold, How are you?
so-so, full), thank you.
It's Sunny(Cloudy, Rainy). How's the weather?
It's Friday. What day is it today?
It's November 26th. What's the date today?
2."Welcome to ೨ᤨߦ૞ߞߚ"Our Town"ࠍ⊒⴫ ⥄ାࠍᜬߞߡขࠅ⚵߹ߖࠆޕ
Aioi!" ߔࠆޕ





ޟᐨᢙߩ࡞࡯࡞ࠍ⷗ߟߌࠃ߁ޠ ࡮ࡍࠕߢ ᐨᢙߩ᳿߹ࠅࠍ ᧍㑆ᜰዉࠍߔ
࡮ࠣ࡞࡯ࡊߢ ⏕⹺ߔࠆޕ ࠆޕ
5.Activity2 Ԙࡉ࡜ࡦ࠼ࡦ㧔ALT㧕߆ࠄߩࡔ ࡮ჿߦ಴ߒߡ⺒߹ߖ㧘ࡔ࠶࠮࡯
ޟવ⛔ⴕ੐ޠ ࠶࠮࡯ࠫࠍ⺒߻ޕ ࠫߩౝኈࠍ⏕⹺ߔࠆޕ
ԙࡍࠕߢ㧘ࡉ࡜ࡦ࠼ࡦߦᣣᧄ㧔࿾ ࡮ᦠ߈ᣇߩ଀ࠍ␜ߔޕ
ၞ㧕ߩવ⛔ⴕ੐ࠍ⚫੺ߔࠆᢥ ᔅⷐ߇޽ࠇ߫㧘ࡅࡦ࠻ࠍਈ߃
ࠍᦠߊޕ ࠆޕ
6.Greetings ੹ᣣߩ᝼ᬺߢቇࠎߛߎߣ࡮᳇ߠ ੹ᣣߩᵴേࠍ⹏ଔߒ㧘޽޿ߐߟ
޿ߚߎߣࠍฦ⥄ࡁ࡯࠻ߦ߹ߣ ࠍߔࠆޕ
߼㧘޽޿ߐߟࠍߔࠆޕ
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